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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de los 
juegos tradicionales en la construcción del número en niños de 5 años de la I.E.I. Nº 035 
“Isabel Flores de Oliva” del distrito de San Juan de Lurigancho – 2018. El tipo de 
investigación fue aplicada de nivel explicativo causal, de diseño pre experimental. La 
muestra estuvo conformada por 26 niños entre niños y niñas de 5 años de la institución 
educativa en mención, se usó como instrumento una ficha de observación para la 
recolección de datos. De los resultados descriptivos del pre test se observan que los 
estudiantes están, con un 61,54% en inicio, un 34,62% en proceso y un 3,85% en logro, 
pero en el post test vemos que los estudiantes están, en un 38,46% en proceso y con un 
61,54% en logro. Esto se debe a que sea potencializado los resultados que se obtuvieron 
en la fase estadística, alcanzando un incrementado significativo de los juegos 
tradicionales en el desarrollo de la construcción del número. 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que 
hay una influencia significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa, es decir existen diferencias significativas en los resultados del pre 
test y pos test, concluyendo que los juegos tradicionales influyen significativamente en 
el desarrollo de la construcción del número. 
 
.  















The general purpose of this research was to determine the influence of traditional games 
on the construction of the number in children of 5 years of the I.E.I. No. 035 "Isabel 
Flores de Oliva" from the district of San Juan de Lurigancho - 2018. The type of 
research was applied at the causal explanatory level, of pre-experimental design. The 
sample consisted of 26 children among children of 5 years of the educational institution 
in question, was used as an observation card for data collection. From the descriptive 
results of the pre-test we can see that the students are, with 61.54% in the beginning, 
34.62% in process and 3.85% in achievement, but in the post test we see that the 
students are, in 38.46% in process and with 61.54% in achievement. This is due to the 
fact that the results obtained in the statistical phase are potentiated, reaching a 
significant increase in the traditional games in the development of the construction of 
the number. 
The significance of p = 0.000 shows that p is less than 0.05, which indicates that there is 
a significant influence, therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative 
hypothesis is accepted, that is, there are significant differences in the results of the 
pretest and posttest, concluding that traditional games have a significant influence on 
the development of number construction 
 








II. INTRODUCCIÓN  
2.1 Realidad problemática 
El presente trabajo de investigación se profundiza en base a una fundamentación teórica 
que define los juegos tradicionales en el desarrollo de la construcción del número, así 
mismo esta influencia genera en el niño la liberación de su potencial que posee, 
permitiéndole su auto desarrollo, además permite estimular la curiosidad, el deseo de 
aprender.  
La educación es un proceso importante de aprendizaje y enseñanza, mediante el cual 
brinda un aporte a la formación integral de calidad a las personas, el objetivo de la 
educación es que todos los estudiantes desarrollen capacidades, habilidades y talentos; 
para una integración adecuada a la sociedad lo cual es un requisito necesario para lograr 
los aprendizajes es el desarrollo de las matemáticas.  
Según los especialistas de la UNESCO, en su servicio de prensa, anunciaron que: 
 A nivel mundial, 617 millones de niños y adolescentes no logran obtener los niveles 
mínimos de conocimientos en lectura y matemática requeridos. De acuerdo al UIS 
(Universidad Industrial de Santander), esto apunta a una “crisis de aprendizaje” que 
podría poner en riesgo el avance hacia la materialización de la agenda para el desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas.     
Para que alcance los niños, nuevo aprendizaje en las matemáticas la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura debe buscar que los 
gobiernos de los países deben comprometerse y garantizar “una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, así mismo, promover oportunidades de aprendizaje para todos”. 
Por otro lado, en nuestro país los estudiantes del nivel inicial, primario y secundario 
e incluso en el nivel superior encontramos un problema, en el desarrollo del área de 
matemáticas teniendo dificultad en resolución de problemas, cálculo, etc. Demostrados 
en el último resultado la prueba de PISA (Programa para la Evaluación Internacional) 
2015, manifestó que Singapur está en el primer lugar; en América latina nos hemos 
ubicado en el penúltimo lugar superando solo a República Dominicana, país que se 
sometió a su primera evaluación PISA. También hay una excepción en el área de 
matemática, en la que, por primera vez, hemos superado a Brasil. 
A nivel nacional se presentó el fascículo de rutas del aprendizaje en el área de las 
matemáticas (2015) por el Minedu en el cual manifiesta su objetivo fundamental es 





estudiante tendrá la facilidad de desenvolverse satisfactoriamente ante una situación de 
la vida cotidiana. Por lo tanto, el desarrollo de estas competencias y capacidades son de 
gran importancia porque permite al estudiante contar con las herramientas necesarias 
para tomar decisiones y dar soluciones, ante situaciones que se le presenta en su vida 
cotidiana. 
 
Con esta información se determina que el área de matemática permite al estudiante 
desarrollar competencias y capacidades adecuadas, el cual le permite participar 
satisfactoriamente frente al mundo que lo rodea, en determinados aspectos generando a 
su vez el placer y goce. Por lo tanto, esta área es primordial para el desarrollo integral 
del niño en su etapa de vida, ya que le permite desarrollar múltiples destrezas y 
habilidades, así mismo argumenta sus estrategias frente a un problema generando en el 
niño sus posibles soluciones. 
Según Rivero, Villalobos y Valdiglesias (2004) indicaron que, entre los 
primordiales objetivos universales de la matemática es ayudar al niño a obtener una 
buena estructuración mental, así mismo bridarle una herramienta que le permite dar 
solución eficaz ante cualquier situación que se le presente en la vida cotidiana. Por 
consiguiente, el desarrollo de las matemáticas es de gran importancia desde el nivel 
inicial, ya que el estudiante mediante ella adquiere conceptos vitales el cual le permitirá 
el desarrollarse de manera satisfactoria en el medio que se encuentre. 
Ante lo mencionado, se puede observar que el objetivo fundamental de las matemáticas 
se establece en el nivel inicial como base para el desarrollo de los siguientes niveles en 
los estudiantes. 
Por otro lado, currículo nacional (2016) manifestó que, el estudiante indaga, ordena 
y observa, esto le permite interpretar el medio que lo rodea, dando lugar así soluciones a 
problemas que se le presente de una forma flexible, a su vez utilizar estrategias y 
conseguir conocimientos matemáticos en diferentes situaciones, llevándolo a producir 
argumentos, el cual le ayudara a transmitir sus ideas a través del lenguaje matemático.  
Entonces de acuerdo al currículo nacional los estudiantes están formándose para poder 
desenvolverse satisfactoriamente como personas integras frente a la sociedad, el cual lo 
conlleva a un sin fin de toma de decisiones a partir de conocimientos matemáticos que 





A partir de estas investigaciones es que surge la iniciativa de llevar a cabo este 
estudio, el cual, pretende utilizar como estrategia los juegos tradicionales en el 
desarrollo de la construcción del número, investigando en niños de 5 años de la I.E.I. 
N°035 “Isabel Flores de Oliva” situado en el distrito San Juan de Lurigancho.  En el 
cual, se puede percibir que la docente utiliza otros tipos de estrategias en la enseñanza y 
aprendizaje, descartando el juego como estrategia en el área de matemáticas, el cual es 
esencial para el crecimiento en la etapa escolar generando que el niño no aprenda de 
manera efectiva la construcción del número. 
Por último, debido a la situación y motivos antes expuestos se formula la siguiente 
pregunta: ¿Cómo influye los juegos tradicionales en el desarrollo de la construcción del 
número en niños de 5 años de la I.E.I. N°035 “Isabel Flores de Oliva” - San Juan de 
Lurigancho - 2018? 
2.2 Trabajos previos  
Este trabajo de investigación tomó como evidencias de estudios con relación a este tema 
los siguientes antecedentes nacionales e internacionales respecto a los antecedentes 
internacionales tenemos los siguientes: 
Internacionales 
Sandia (2000) en su tesis titulada: La mediación de las nociones lógico-matemáticas de 
4 y 5 años del nivel preescolar de la I.E. Upel de Maracay (Venezuela), para optar el 
título de maestro, tuvo como objetivo general: Utilizar el juego para desarrollar las 
nociones matemáticas, se utilizó un diseño cuasi experimental, tomando como 
instrumento la entrevista y observación. La muestra estuvo conformada por 34 niños de 
4 y 5 años del nivel preescolar. Llego a la siguiente conclusión: Que es posible mediar 
las nociones lógico matemáticas a través de actividades lúdicas por medio del trabajo 
grupal con pares entrenados (mediadores consientes). Permite conocer cómo se puede 
desarrollar los juegos para dar solución en la matemática para lograr así competencias 
de número y operaciones. 
Calvache (2013) en su tesis titulada: Guía de recursos didácticos para los docentes 
de educación inicial en el desarrollo de nociones lógico matemáticas de las parroquias 
urbanas del cantón Esmeraldas , para obtener el título como licenciada a la educación, 
en el trabajo de investigación que se presenta, tuvo como objetivo conocer los recursos 





cantón Esmeraldas, para el desarrollo de las nociones lógico matemáticas. Teniendo en 
cuenta que para alcanzar el objetivo en esta área los niños y niñas de 3 y 4 años lo 
realizan de manera progresiva hasta alcanzar el afianzamiento de las nociones 
establecidas para esta edad según el Ministerio de Educación .En este trabajo de 
investigación se realizó con el método inductivo- deductivo y el tipo de investigación 
fue Descriptiva- Propositiva porque permitió dar a conocer una propuesta o alternativas 
para el uso de programas de multimedia para el desarrollo de nociones lógico 
matemáticas en Educación Inicial. El desarrollo de investigación de campo facilitó para 
recopilar los datos mediante la aplicación de una encuesta a los educadores del nivel ya 
mencionado. Dando como resultado que los profesores de educación inicial han 
aprendido a utilizar las computadoras gracias a la capacitación recibida por parte del 
programa Sí Profe del MEC. 
Cecilia (2015) presentó su tesis titulada: Elaboración y aplicación de juegos 
tradicionales en la educación infantil para fortalecer el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de los niños (as) del primer año de educación general básica de la escuela 
“Jorge Delgado Cabrera –año lectivo 2014-2015, para obtener el título como licenciada 
en ciencias de educación. El objetivo del presente estudio es contribuir a desarrollar las 
distintas áreas de la psicomotricidad a través de su práctica. Llegando a la conclusión, se 
menciona que con la práctica de los juegos tradicionales mejoran los aprendizajes y sus 
comportamientos en la sociedad y familia. 
Morales (2017) presentaron su tesis titulada: Conocimiento del contenido 
matemático infantil en docentes de Educación Inicial, Circuito Educacional N° 2, 
Esmeraldas” para obtener el grado de licenciada. La investigación se realizó en el 
circuito Educacional N°2 de Esmeraldas y consistió en analizar el conocimiento del 
contenido matemático infantil de las docentes de Educación Inicial. Es un estudio de 
enfoque y tipo descriptivo cuantitativo. La variable de estudio es el conocimiento del 
contenido matemático infantil, la que contempló tres dimensiones: conocimiento de la 
adquisición del concepto de número y conteo. La población coincidió con la muestra y 
correspondió a 18 docentes en 5 instituciones educativas de la parroquia Luis Tello y 
Bartolomé Ruiz. La técnica utilizada para recolectar la información fue la encuesta 
elaborada y validada por Ortiz (2016). Los principales resultados arrojan un bajo 
conocimiento del contenido matemático infantil, de la forma de abordar la preparación 





conocimiento de los principios y teorías de aprendizaje que sustentan la enseñanza de la 
matemática infantil.   
 
Nacionales   
 
Córdova (2012) presento su tesis titulada: Propuesta pedagógica para la adquisición de 
la noción de número, en el nivel inicial 5 años de la I.E. 15027, de la provincia de 
Sullana (Piura), para obtener el título de Magister en educación con mención en 
psicopedagogía. Tuvo como objetivo general: Demostrar la eficacia de una Propuesta 
Pedagógica para lograr la adquisición de la noción de número, se realizó un estudio de 
tipo cuasi experimental, tomó de muestra 40 niños. La técnica aplicada fue el 
instrumento de observación y lista de cotejo. Al finalizar se concluyó que: El 
aprendizaje del número requiere secuenciar y jerarquizar los contenidos del área de 
matemáticas y utilizar estrategias adecuadas para el logro de la noción del número. 
 
Lachi (2015) en su tesis titulada: Juegos tradicionales como estrategia didáctica 
para desarrollar la competencia de número y operaciones en niños (as) de cinco años, 
para la obtención del grado académico de Maestro en Educación en la mención en 
Didáctica de la enseñanza de educación inicial de la Universidad San Ignacio de Loyola 
,Lima .Donde tuvo como objetivo general  el diseño de la estrategia de juegos 
tradicionales para mejorar la competencia de número y operaciones en los niños de 5 
años; el método utilizado es la aplicada proyectiva con enfoque cualitativo; Se trabajó 
con una muestra intencionada con niños de 5 años y dos docentes uní docentes, 
haciendo un total de 6 niños y 2 docentes; Para la obtención de datos se empleó el Test 
de Evaluación Matemática Temprana (TEMT) aplicada a los niños y la guía de 
entrevista a las docentes .Enfoque socio cognitivo y resolución de problemas, en el 
diagnóstico se evidencia el bajo nivel de desarrollo de la competencia de número y 
operaciones en los niños porque la docente no emplea estrategias propicias para 
desarrollar las nociones básicas en las matemáticas, desconoce la parte teórica de esta 
temática y hace escaso uso de materiales educativos  
Al finalizar se concluyó que: El estudio tiene una proyección formativa sólida, que 





Alvarez (2016) en su tesis titulada: El juego como estrategia para mejorar las 
nociones matemáticas básicas en niños de 5 años de la institución educativa Hudson 
Taylor, agustino – 2016. Para obtener su título de licenciada a la educación. Se planteó 
el objetivo estudio la efectividad del juego como estrategia para mejorar la Nociones 
matemáticas básicas en niños de 5 años de la Institución Educativa Hudson Taylor, 
agustino-2016 El tipo de investigación es cuasi experimental del diseño pretest y 
postest, por ello cuenta con una población y muestra de 18 niños del grupo control y 17 
niños grupo experimental. En conclusión, la aplicación del programa basado en el juego 
fue satisfactoria, ya que se demostrar la efectividad del juego como estrategia para 
mejorar las nociones matemáticas básicas en los niños de 5 años, que mediante la 
prueba se obtuvo una media de 19,24 con respeto al grupo experimental en el pos test. 
 
Trujillo (2016) en su tesis titulada: Influencia del material didáctico estructurado en 
el desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños de 4 años de la I.E. San José 
de la Pascana, Comas-2016. Para obtener el grado de licenciada de educación inicial de 
la Universidad Cesar Vallejo, tuvo como objetivo general determinar la influencia del 
material didáctico estructurado en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en 
niños de 4 años de la I.E. San José de la Pascana, Comas-2016. La investigación de tipo 
aplicada de diseño cuasi experimental, con una población de estudio constituida por el 
grupo de control y grupo experimental, haciendo un total de 50, con una muestra de 
estudio conformada por 25 niños de 4 años, asimismo se utilizó la técnica de 
observación .conclusión: Se ha demostrado que en el nivel de logrado del 0% (pre test) 
el de el mayor porcentaje donde se encuentran los niños y niñas se encuentran 52% 
(post test) el cual se llega a determinar que el material didáctico influyo 
significativamente mejorando el desarrollo del pensamiento lógico en los niños de 4 
años de la institución educativa inicial San José de la Pascana, Comas-2016. 
Eguizabal (2017) en su tesis titulada: El método juego trabajo para desarrollar la 
noción de clasificación en infantes de 5 años de la Institución Educativa Divino Niño 
Jesús, Los Olivos – 2016, para obtener el grado de licenciada de educación inicial de la 
Universidad Cesar Vallejo tuvo como objetivo general demostrar la eficacia del Método 
Juego Trabajo en el desarrollo de la noción de clasificación en infantes de 5 años de la 
Institución Educativa Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016. La investigación fue de 
tipo aplicada y adopta un diseño experimental con subtipo cuasi experimental de corte 





estudiantes de 5 años, la muestra fue de tipo no probabilístico censal, dividido en dos 
grupos, uno de control y otro experimental constituido ambos en número de 25 
estudiantes. Así mismo se consideró la validez de contenido mediante el criterio de 
juicio de expertos y para la confiabilidad, la Prueba Test - Retest. El instrumento que 
permitió recoger los datos fue la escala de tipo Likert sobre noción de Clasificación que 
se aplicó antes y después en ambos grupos. Para el análisis inferencial se aplicó la 
prueba de rangos con signo de wilcoxon, no paramétrica. Como conclusión general, se 
demostró que el Método Juego Trabajo resulto efectivo, ya que incrementó 
significativamente en el desarrollo de la Noción de Clasificación 
 
Paucar (2017) en su trabajo de investigación titulado : Juegos didácticos y el 
aprendizaje de matemática en situaciones de cantidad en los niños de 5 años de la 
institución educativa inicial Nº1127 de Alata, Huancán, para recibir su título de 
licenciada en educación ,donde tuvo como objetivo general determinar  la importancia 
del uso de los juegos didácticos en el aprendizaje de la matemática para fomentar el 
desarrollo de habilidades de resolver situaciones de cantidad en su vida cotidiana en los 
niños y niñas de educación inicial de cinco años. Utilizó la técnica de fichaje. Como 
resultado se ha obtenido que de 17 niños y niñas que participaron en el proceso de la 
enseñanza y aprendizaje en el aula, en el que se utilizó el instrumento de ficha de 
aplicación a fin de promover el desarrollo de la habilidad de resolución de situaciones 
de cantidad, un 6% se ubicaron en el nivel de inicio, el 35 % en el nivel de proceso y 
sólo el 59 % se halla en el nivel de logro. Esta evidencia es la justificación para ratificar 
la idea de que el uso de juegos didácticos juega un papel importante en la educación de 
los niños, aún más en el nivel de educación inicial. 
 
Paniora (2018) en su tesis titulada: Efectos del programa juego y aprendo para 
desarrollar nociones básicas matemáticas en niños de la Institución Educativa  Inicial 
Nº112 Callao, 2016.Para obtener el grado de Magister con mención en problemas de 
aprendizaje dela Universidad Cesar Vallejo tuvo como objetivo: Demostrar el efecto de 
la aplicación del programa juego y aprendo para el desarrollo de las nociones básicas en 
niños (as) de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº112Callao, 2016.La 
investigación fue de tipo aplicada ,su diseño empleado es el cuasi experimental con 
pretest, la población estuvo constituida por 60 niños (as) de 5 años ,la muestra es de tipo 





observación  sobre nociones básicas matemáticas con un total de 20 ítems ,por el cual se 
aplicó el método de confiabilidad KR20.Como conclusión el programa tiene efectividad 
ya que el grupo experimental tiene mejores puntuaciones con respecto al otro grupo . 
2.3 Teorías relacionadas al tema 
 Variable 1: Juegos tradicionales  
Los juegos tradicionales son aquellos que desde mucho tiempo atrás ha existido y al 
pasar los años han ido pasando de generación en generación, así mismo atravesando por 
algunos cambios, sin embargo, no perdiendo su naturaleza, son juegos que se pueden 
realizar de manera sencilla sin utilizar materiales costosos, se pueden tomar también 
algunos materiales de la naturaleza para realizarlos.   
Según Moreno (1992), citado en Cabrera (2006) indicó que, los juegos 
tradicionales son aquellos que están enraizados a una civilización, el cual se ha ido 
perdiendo con el pasar del tiempo en nuestra actualidad. 
Por otro lado, Ivic (1986), citado en Cabrera (2006) manifestó que, los juegos 
tradicionales infantiles son aquellas actividades que forman una porción de los juegos 
populares, así mismo, genera en el niño estar en constante acción lo que permitirá 
desechar el estado inactivo del niño, ya que hará uso de sus diferentes habilidades que 
posee.   
 
Según Lavaje (2000), citado por Valero y Gómez (2008) mencionó que, los juegos 
tradicionales son aquellos ejercicios de movimiento generado por el cuerpo, que a su 
vez están determinados por su marca de cultura de acuerdo al lugar, siendo así que aún 
están alejados de homogenizar y los estereotipos están presentes en otras 
manifestaciones internacionales.  
Según Saco, Acebedo y Vicente (2001) manifestaron que, los juegos tradicionales 
son aquellos que al transcurrir el tiempo han sido transmitidos de padre a hijos de una 
manera oral, ya con el paso del tiempo se han ido también transmitiendo de forma 
escrita. 
Según Cabrera (2010) mencionó, los juegos tradicionales perduran al pasar el 
tiempo y se ha transmitido, de generación en generación sin presentar grandes cambios, 






Según Ceballos (2015) manifestó, los juegos tradicionales son importantes ya que 
forma parte de la formación de la persona tanto en costumbres como en hábitos que a lo 
largo del tiempo permite pasar de generación en generación, dando lugar a que perdure 
una tradición. 
Teorías sobre el juego 
Según Froebel (1782-1851), citado en Aguilar (2017) mencionó, el juego favorece a la 
educación, ya que el juego forma parte del crecimiento y el desarrollo del ser humano, 
si el juego se da de una forma adecuada permitirá desarrollar personas trabajadoras. 
Según Decroly (1871) citado en Geldrech (2015) mencionó, la escuela debe ser 
dinámica, para ello es primordial incluir el juego, ya que el niño necesita expresar sus 
emociones, así mismo desarrollar el potencial innato que posee cada uno de ellos. 
Según Vygotsky (1896) citado en Geldrech (2015) mencionó, para lograr el desarrollo 
del aprendizaje en el niño, es necesario contar con un ambiente activo en el cual los 
niños interactúen con su entorno social. 
“El juego para los niños es como la gasolina para un coche (…) no hay que olvidar que 
a través del juego el niño va a llevar a cabo los aprendizajes más importantes, quizás, de 
toda su vida” (Miralles y Hernández, 2009, p.27).  
Según Florian (2012) citado en Geldrech (2015) indicó, el juego es primordial e 
indispensable para el niño, ya que genera en el interés por aprender y compartir su 
natural alegría, por ello debe ser incluido en la escuela para generar el desarrollo del 
aprendizaje. 
 
 Importancia del juego  
Según Geldrech (2015) explicó, el juego es importante porque a través de él se adquiere 
el aprendizaje de manera espontánea, originando la imaginación, la creatividad, así 
mismo, estimulando y potencializando el pensamiento deductivo y razonamiento lógico 
en los niños, además de manera activa y creadora aprenderán a conocer la vida, 
generando en el niño el desarrollo integral. 
Las nociones básicas son de gran importancia para el desarrollo de las matemáticas, por 
ello debemos tomar como herramienta principal el juego, el será una estrategia 
metodológica por excelencia del docente. 
Por otro lado, Aliaga y Pérez (2016) manifestaron que, el juego es una 





ayuda en su aprendizaje por ello es importante brindarle al niño un ambiente en el cual 
el niño pueda jugar. 
El juego como medio para el aprendizaje 
 El juego es imprescindible en el niño porque mediante el, se genera el aprendizaje de 
forma recreativa y divertida, es así que el juego genera las primeras experiencias en el 
niño que consiguen que aprendan y que conozcan el entorno que lo rodea. 
Según Geldrech (2015) indicó: 
▪ El jugar permite al niño expresar sus sentimientos, dar vida a sus objetos, 
inventar, se reinventa, crea, recrea, arma y desarma. 
▪ Mediante el juego el niño utiliza sus habilidades motrices y psicomotrices a 
medida que llega a la madurez. 
▪ El jugar desarrolla las conexiones neuronales  
▪ El juego se caracteriza por ser espontaneo, dinámico el cual permite generar el 
aprendizaje en el niño. 
 
Características del juego: 
Una de las características principales es que tiene un fin en sí mismo siendo de gran 
importancia en el desarrollo de su aprendizaje. 
Según Geldrech (2015) enuncio: 
▪ El juego es una actividad libre  
▪ El juego transforma la realidad externa  
▪ El juego es desinteresado 
▪ El juego oprime y libera   
 
Tipos de juegos: Según Ceballos (2015) 
▪ El gato y el ratón 
▪ La gallina ciega 
▪ Las canicas 
▪ Escondite 
▪ El trompo 
▪ La cuerda 
▪ La soga 
▪ Los ensacados  





▪ La rayuela  
▪ El baile de las sillas 
▪ El baile de la escoba  
▪ La carretilla  
▪ Las ollitas  
▪ La cebollita  
▪ Las estatuas  
▪ El baile del tomate 
▪ El juego de las frutas 
▪ El lobo 
▪ El florón florón, etc. 
Para llevar acabo mi programa jugando aprendo los números he tomado los 
siguientes juegos tradicionales: 
▪ El tumbalatas  
▪ Las canicas  
▪ El rey manda 
▪ El espejo 
▪ La rayuela  
▪ Los encostalados  
▪ La comba 
▪ Mata gente 
▪ Los siete pecados  
▪ Gato y el ratón  
  Variable 2: La construcción del número 
La construcción de número, permite al estudiante desarrollar el pensamiento lógico, a su 
vez la interpretación, el razonamiento y la comprensión del número, espacio, formas 
geométricas y las medidas.   
Según Aguilar (2017) manifestó, la creación de las nociones matemáticas cuando se 
desarrolla en el niño puede generar diversos aspectos con un solo objetivo, el cual será 
la obtención progresiva de la habilidad sobre la construcción del número.  
Según Geldrech (2015) indicó, crear situaciones donde se genere el desarrollo del 
niño, a su vez preparar materiales pertinentes el cual se ajusten a sus necesidades 





que obtenga un desenvolvimiento que le permita desarrollarse por sí mismo adquiriendo 
así el sentido numérico de las matemáticas  
 
Según Geldrech (2015) indicó, teniendo una base sólida de las matemáticas 
permitirá  el desarrollo del pensamiento lógico matemático, el cual se irá  desarrollando 
en  los  primeros años de vida, la naturaleza misma de los niños y niñas, la exploración 
de los objetos cumplen un papel primordial , ya que les ayuda a desenvolverse y 
establecer las  relaciones entre ellos, al desarrollar  actividades concretas en su vida 
cotidiana, mediante la manipulación y exploración de los  objetos que se encuentran  en 
su entorno. 
Por otra parte, según Aguilar (2017)manifestó, la etapa infantil y el desarrollo próximo 
en la niñez es cuando se dará el primer encuentro entre la matemática informal y el 
niño, esto conocerá y desarrollara parte de su aprendizaje con concepto básico y 
acercamiento tópicos de las matemáticas .Cuando hablamos de números ,podemos 
hacerlo con relativa facilidad porque para nosotros es un código común  […]sin 
embargo para un niño será el punto de partida en la creación de un nuevo esquema 
mental y será la base de su posterior conocimiento” . (p.56). 
Con lo manifestado podemos determinar que el aprendizaje en los niños, se genera 
cuando hay un acercamiento por primera vez entre la matemática informal y el niño, 
desarrollando así parte de su aprendizaje con las nociones básicas y su aproximación a 
las matemáticas. 
Concepto de número 
Según Piaget (1992) citado en Aguilar (2017) indicó, que el número es un conjunto de 
unidades idénticas entré si, que a su vez mantienen un orden. 
 Así mismo, Según Geldrech (2015) mencionó, el número es el resultado de la 
combinación generada por la noción de clasificación y la noción de seriación. 
Asimismo, fija la equivalencia de dos conjuntos en el cual busca la correspondencia de 
uno a uno con otro elemento. 
Al respecto, Aguilar (2017) indicó que, los niños aplican las expresiones numéricas 
de acuerdo al medio que los rodea, es ahí donde el niño hace uso de las palabras en 
términos numéricos, estableciendo la noción del número aproximadamente los primeros 





        Según, Geldrech (2015) explicó, “la teoría de Piaget: considera factores que 
participan en el progreso de las estructuras cognitivas: maduración, experiencia física 
interacción social equilibrio”. 
Periodo de desarrollo según Piaget  
Piaget indicó, que hay cuatro etapas en el desarrollo de los niños, los cuales son: 
sensomotora, pre operacional, operaciones concretas, operaciones formales, asimismo 
ninguna de las etapas debe ser eliminada, ya que cada una de ellas está integrada en la 
siguiente.  
Según Aguilar (2017) mencionó, Piaget señala diversas etapas; cada una de las cuales 
está originando en la anterior y a su vez base para la siguiente: 
Etapa sensorio motriz: esta etapa abarca de 0-2 años edad aproximadamente, tiene la 
particularidad de ser pre lingüístico, en esta etapa el niño asimila los aprendizajes 
mediante los sentidos y el movimiento que genera su cuerpo. 
Etapa pre operacional: esta etapa va desde los 2-4 años aproximadamente y su 
característica es el símbolo el cual le permite desarrollar la capacidad de simbolizar la 
realidad. 
Etapa de las Operaciones Concretas: 
Esta etapa va desde los 7-11 años aproximadamente, en esta etapa el niño ya puede 
realizar acciones mentales y razonamiento lógico, asimismo, su pensamiento se acorta a 
lo que puede percibir su cuerpo. 
 
Etapa de Operaciones Formales: 
Esta etapa va desde los 12 años hasta la adultez, se caracteriza por que el niño antes de 
actuar, analiza y desarrollar posibles hipótesis de solución ante un problema, asimismo, 
formula y comprueba la interpretación de sus consecuencias. 
Manipulación de las matemáticas  
Según Geldrech (2015) indicó que, la acción misma que realiza el ser humano genera 
conocimientos, ratificando lo que demostraron Piaget y Walon, cuando existe 
manipulación sobre los objetos, se genera en el infante el aprendizaje del mundo que lo 








Entonces es de gran importancia la manipulación de materiales concreto, 
porque generan en el niño el conocimiento y aprendizaje del mundo que los rodea 
despertando en el niño el interés e iniciativa por investigar para luego dar solución a los 
problemas que se le presentan.  
Así mismo, Minedu (2016) mencionó que, los materiales que se brindan a los 
niños deben ser pertinentes de acuerdo a la edad que tiene el niño, además debe ser 
sencillo en su manejo, con ello lograra el beneficio de indagación y el juego. 
 
Dimensiones  
 Las nociones forman dos conjuntos, las nociones básicas y las nociones de orden lógico 
las cuales son básicas para la noción del número en los niños. 
Nociones básicas  
Según Aguilar (2017) manifestó: 
 Noción de conjunto: es aquella agrupación de objetos que está compuesta por 
elementos, que a su vez poseen alguna característica en común y están bien definidos, la 
palabra conjunto tiene diferentes términos como: agrupación, aglomerado, montón, sin 
embargo, constantemente se llega al termino original conjunto. 
 Además, cuando el niño llega a interiorizar el significado de conjunto, tendrá la 
capacidad de poder establecer las relaciones de pertenencia, tipos de conjuntos, etc. Esto 
le permitirá desarrollar y discernir las diferentes operaciones como: unión, intersección, 
diferencia y complemento, llegando finalmente a las operaciones entre conjunto como 
son operaciones de unión, intersección, diferencia y complemento. 
 Todo ello contribuirá en la habilidad que desarrolle el niño para comparar conjuntos, 
usando diferentes relaciones de orden, logrando así que el niño este apto para obtención 
de la noción o definición de cantidad. 
Noción de cantidad: la noción de cantidad surge en el niño cuando él, es capaz de 
comparar dos conjuntos y distinguir la cantidad de elementos que posee así mismo 
relacionando donde hay mayor o menor cantidad, además utilizando la aplicación de los 
cuantificadores. 
Según Piaget manifestó, la conservación de una cantidad es aquella, mediante el cual la 
cantidad no cambia, así surja alteraciones, pero no se debe añadir ni retirar nada. 
Además, es importante establecer la capacidad de conservación, ya que posibilita el 





Por otro lado, en el desarrollo de contar el niño puede dar a cada elemento una marca, 
un valor a cada término de la recta numérica, cuando se da el inicio al proceso de conteo 
se empieza con la relación del objeto, después solo se señala y se finaliza con la mirada, 
dicha operación se desarrolla entre los 3 y 5 años de edad, transitando de una etapa 
sensorial a pre operacional. 
Se han señalado cinco principios en cuanto a la asimilación del niño y el proceso de 
contar: orden estable, correspondencia, univocidad, cardinalidad, irrelevancia de orden. 
También, Aguilar (2017) indicó que, los niños al momento de contar utilizan la 
secuencia numérica, que en un primer momento el niño va hacer uso de los términos 
uno, dos, tres, etc. Así mismo, para la obtención del dominio de secuencia el niño 
recorre los siguientes niveles: 
▪ Nivel cuerda, es aquella donde el niño menciona los números que conocen en 
distinto orden. 
▪ Nivel cadena irrompible, es aquella donde el niño comienza en uno y tiene un 
orden. 
▪ Nivel cadena rompible, es aquella sucesión mediante el cual el niño, puede 
comenzar en cualquier término cualquiera. 
▪ Nivel cadena numerable, es aquella donde el niño va a contar todos los números 
tomando en cuenta que tiene que estar limitado en un rango. 
▪ Nivel cadena bidimensional, es aquella donde el niño va a contar, desde un 
término cualquiera se puede recorrer la sucesión en ambas direcciones.  
 
Nociones de orden lógico  
Según Aguilar (2017) manifestó: 
La noción de orden lógico, se considera también como el orden o disposición sucesiva y 
armoniosa de los elementos, pero puede ser clasificado en:  
Orden arbitrario: patrones o secuencias  
Orden lógico: correspondencia, clasificación, seriación  
Correspondencia: la noción de correspondencia es aquella que va a posibilitar que los 
niños tengan el dominio, la habilidad sobre la construcción del concepto de número. 
Asimismo, la correspondencia univoca es aquella mediante el cual se establece la 





Seriación: la noción de seriación permite comparar los elementos uno a uno de un 
determinado conjunto, fijando una relación de orden. Asimismo, ordenándolos según las 
características que poseen los elementos, por ejemplo, según el tamaño, textura, etc. 
Además, esta noción tiene propiedades, el cual el niño debe conocer como son: 
operaciones de reversibilidad (es aquella mediante el cual, dos relaciones inversas, es 
decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes y menor que el 
anterior y transitividad (establecer deductivamente la relación de dos elementos). 
Con lo mencionado por el autor la seriación es aquella que nos hace accesible a ordenar 
y comparar una agrupación de elementos que conforman un conjunto uno a uno de 
acuerdo con una o varias dimensiones dadas, generando la relación de orden. 
Clasificación: esta noción es aquella mediante el cual el niño, tendrá la facilidad de 
agrupar los elementos, teniendo en cuenta algunos criterios para realizarlo, llegando a la 
formación de subconjunto. Para que el niño llegue a la clasificación pasara por varias 
etapas:  
Colecciones figúrales: esta etapa se da en el niño hasta alrededor de los 5 años de edad. 
En esta etapa los niños realizan conjunto tomando algunos elementos, ya sea por 
diferencias o semejanzas, para dominar y poder fabricar los elementos que se 
encuentran en su contexto. 
Considerada esta etapa como colecciones figúrales porque las piezas son variadas. 
▪ Las colecciones figúrales colectivos, el conjunto está formado por dos o tres 
elementos parecidos.  
▪ Las colecciones figúrales con objetos complejos, es aquella que está formado 
por piezas idénticas. Aquí el niño alcanza la habilidad de producir figuras El 
niño es capaz de representar figuras que requieren ser más elaboradas de su 
medio.  
Colecciones no figúrales: Las colecciones no figúrales nacen de la agrupación que 
genera el niño cuando llega realizar o construir conjuntos que requiere un aumento en la 
capacidad de elaboración, ya que toma criterios respecto al objeto para clasificarlo. 
 Según Minedu (2016) indicó, desde el momento del nacimiento el niño va 
generando el reconocimiento del contexto donde se encuentra, porque hace uso de sus 





objetos ellos van produciendo concordancia llegando así a desarrollar distintas 
nociones, es así que la matemática se desarrolla en los niños de acuerdo a su 
maduración neurológica, emocional, afectiva y físico en el sitio que se encuentre. 
Asimismo, Rutas del aprendizaje (2015) mencionó, los niños de acuerdo a su edad 
desarrollan y utilizan diversas formas para dar solución a un problema, así mismo 
interiorizaran las representaciones de cantidades como agregar y quitar, por ello 
debemos darles varias situaciones para que se a capaz de generar a su modo soluciones 
y a su vez pueda expresarlo como obtuvo la respuesta ante el problema. 
Además, Rutas del aprendizaje (2015) mencionó, para que el niño llegue al 
pensamiento matemático va a pasar por un proceso, empieza primero a adquirir la 
exploración, mediante su cuerpo, asimismo, con la manipulación del material concreto 
que está a su alrededor, ello le permitirá pasar a un nivel superior de conceptualización, 
el cual es la representación que se da con el gráfico, llegando a la consolidación del 
conocimiento matemático representado con el símbolo. 
2.4 Formulación del problema 
Sobre la base de realidad problemática y la necesidad de encontrar una solución a este 
problema, se llegó al planteamiento de los siguientes problemas de investigación:                                                     
 Problema general 
¿Cómo influyen los juegos tradicionales en el desarrollo de la construcción del número 
en niños de 5 años de la I.E.I. Nº035 “Isabel Flores de Oliva” del distrito de San Juan de 
Lurigancho - 2018? 
 Problemas específicos 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
¿Cómo influyen los juegos tradicionales en el desarrollo de las nociones básicas en 
niños de 5 años de la I.E.I. Nº035 “Isabel Flores de Oliva” del distrito de San Juan de 
Lurigancho - 2018?  
¿Cómo influyen los juegos tradicionales en el desarrollo de las nociones de orden lógico 
en niños de 5 años de la I.E.I. Nº035 “Isabel Flores de Oliva” del distrito de San Juan de 






2.5 Justificación del estudio 
La presente investigación se fundamentó en profundizar el criterio teórico, de manera 
que se detalló las diversas referencias bibliográficas, las cuales contienen teorías de 
autores que están presentes en temas educativos contemporáneos, orientados al 
desarrollo y aprendizaje del niño; las variables utilizadas en esta investigación son 
términos que se encuentran frecuentemente en toda la referencia bibliográfica. 
1.5.1  Justificación teórica 
 La presente investigación se justificó, ya que presenta conceptos científicos que 
permite conocer la importancia de las variables para desarrollar y  fortalecer el área de 
matemática que hoy en día son esenciales para lograr competencias más complejas 
según en el nivel que se encuentre el niño ;es por el cual este trabajo ,se enfatizó en la 
potencialización de la construcción del número ,el cual servirá para futuras 
investigaciones .Además este programa puede servir como herramienta en clase para 
desarrollar la construcción del número en los estudiantes de centros educativos . 
1.5.2  Justificación metodológica 
Esta investigación me permitió elaborar los instrumentos que poseen validez respaldada 
por el asesor metodológico y confiabilidad realizada a través de alfa cronbach los 
instrumentos utilizados se contextualizaron en el ámbito universitario, para determinar 
la influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo de la construcción del número. 
Por lo expuesto, este trabajo de investigación permitió determinar la influencia de los 
juegos tradicionales en el desarrollo de la construcción del número de la I.E.I.Nº035 
“Isabel Flores de Oliva”  del distrito de San Juan de Lurigancho-2018, los  resultados 
servirán para tomar medidas que conlleve al mejoramiento de la institución sobre el cual 
se puede proponer recomendaciones a favor de los estudiantes, así como también para 
las maestras ya que podrán introducir actividades enfocadas explícitamente en las 
dimensiones de la construcción del número de manera adecuada y efectiva. Así mismo, 
esta investigación aporta a la ciencia, ya que brinda información pertinente con la 
ejecución de un nuevo instrumento, el cual fue elaborado por la autora para poder medir 








1.5.3  Relevancia social o actualidad del tema 
Este trabajo de investigación va a beneficiar a los niños, ya que se les da una mayor 
importancia a los juegos para generar el desarrollo del aprendizaje en la construcción 
del número, así mismo le permite sacar la potencialidad de sus habilidades que posee 
por naturaleza propia, mediante el juego generando su aprendizaje, acompañado de 
materiales pertinentes que explorara de manera libre. Para lograr el desarrollo óptimo en 
el nivel inicial, es recomendable propiciar un ambiente en cual sus espacios con tengan 
materiales que estén al alcancé del niño para generar el interés y la motivación, 
respetando el ritmo de aprendizaje cada niño. 
2.6  Hipótesis 
  Hipótesis general 
HG: Los juegos tradicionales influyen significativamente en el desarrollo de la 
construcción del número en niños de 5 años de la I.E.I. Nº 035 “Isabel Flores de Oliva” 
del distrito de San Juan de Lurigancho - 2018” 
 Hipótesis específicas 
HE1: Los juegos tradicionales influyen significativamente en el desarrollo de las 
nociones básicas en niños de 5 años de la I.E.I. Nº 035 “Isabel Flores de Oliva” del 
distrito de San Juan de Lurigancho - 2018” 
 
HE2: Los juegos tradicionales influyen significativamente en el desarrollo las nociones 
de orden lógico en niños de 5 años de la I.E.I. Nº 035 “Isabel Flores de Oliva” del 
distrito de San Juan de Lurigancho - 2018” 
2.7 Objetivos 
 Objetivo general 
Determinar la influencia de los juegos tradicionales en la construcción del número en 
niños de 5 años de la I.E.I. Nº 035 “Isabel Flores de Oliva” del distrito de San Juan de 






 Objetivos específicos 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
OE1: Determinar la influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo de las 
nociones básicas en niños de 5 años de la I.E.I. Nº035 “Isabel Flores de Oliva” del 
distrito de San Juan de Lurigancho - 2018” 
OE2: Determinar la influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo de las 
nociones de orden lógico en niños de 5 años de la I.E.I. Nº 035 “Flores de Oliva” del 
distrito de San Juan de Lurigancho - 2018” 
III. MÉTODO 
3.1 Diseño de la investigación  
El diseño que se consideró para la investigación fue de tipo pre -experimental: Diseño 
de investigación 
Según, Arias (2012) manifestó: que el diseño pre experimental, es un tipo de estudio 
que se desarrolla frente a un experimento verdadero, su principal limitación es el escaso 








G.1: Grupo experimental. 
01: Pre test 
02: Post test 
X: Manipulación de la Variable Dependiente 
La presente investigación se basó en la teoría positivista. En este paradigma, según 





que se considere como autentica explicación científica. La ciencia debe dar respuesta a 
las causas o motivos fundamentales de los fenómenos” (p.37). 
Enfoque de la investigación: Cuantitativo 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionaron: El enfoque 
cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar o aludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, 
podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez 
delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 
literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 
conclusiones (p.4). 
Tipo  
La presente investigación fue de tipo aplicada.  
Según Sánchez y Reyes (2006) describieron que, este tipo de investigación aplicada se 
identifica por tener una tendencia a la utilización de los conocimientos teóricos, para 
generar resultado a la solución, mejoramiento de un problema concreto. 
Esta investigación está basada en los conocimientos de las investigaciones básicas, de la 
información y teorías ya existentes, para que de ese modo se pueda aplicar en nuestro 




El nivel que se empleó en el presente trabajo de investigación fue de nivel explicativa 
causal. 
Según Arias (2012) anunció que: La investigación explicativa es aquella que tiene como 
característica buscar las causas y efectos, que pueden afectar ya que puede ocuparse 
tanto de las causas, en el post facto, como también en efectos que surjan de la 
investigación experimental, todo ello mediante la prueba de hipótesis. Los resultados y 







3.2 Operacionalización de las variables  
Variable 
Según Arias (2012) explicó que, variable es aquella que tiene como particularidad el 
cambio y a su vez es elemento de estudio, de medida y utilización en una investigación. 
 
Definición conceptual de las variables 
Variable independiente: Juegos tradicionales  
Según Cabrera (2010) mencionó, los juegos tradicionales perduran al pasar el tiempo y 
se ha transmitido, de generación en generación sin presentar grandes cambios, además 
son confiables, ya que, brinda al niño la acción de crear y el interés por explorar. 
 
Variable dependiente: Construcción del número  
Según Aguilar (2017) manifestó, “La formación de nociones matemáticas en el niño 
puede abarcar diferentes aspectos con la finalidad de adquirir progresivamente a la 







3.3 Matriz de Operacionalización de la variable 
Tabla 1. Matriz de operacionalización de la variable de la investigación 























La construcción del 
número se define como: 
" La formación de 
nociones matemáticas 
que permite la 
adquisición progresiva 
de las habilidades sobre 
la construcción del 
número". (Aguilar, 
2017, p. 17) 
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2.3 Población y muestra 
Población 
Según Arias (2012) manifestó que, la población es aquella que está conformada por un 
grupo de piezas limitado o no limitado, teniendo como particularidad ser común, las 
cuales serán materia de amplia resolución de la indagación, asimismo está limitada por 
el problema y por los objetivos. 
 Asimismo, Bernal (2006) indicó que, población es un conjunto definido, 
limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección de la muestra. 
Es el grupo al que se intenta generalizar los resultados.” (p.54). 
La población estuvo compuesta por un total de 153 niños, de cuatro aulas de 5 años, 
turno mañana y turno tarde, de la Institución Educativa Inicial “Isabel Flores de Oliva” 
Nº 035 del distrito de San Juan de Lurigancho” 
 
Tabla 2 
 Población de estudiantes de 5 años  
Aula Turno Nº de alumnos 
Rayito de sol  Tarde 23 
Estrellita  Tarde 25 
Lucerito Tarde 26 
Lunita  Mañana 26 
Estrellita  Mañana 26 
Arco iris  Mañana 27 
154 
Nota: Tomado de la nómina de matrícula 2018 de la I.E.I Nº035 Isabel flores de Oliva  
 
Muestra 
Para lograr determinar la muestra del estudio de investigación, fue imprescindible hacer 
un filtro, o bien nombrado marco muestral, para ello se plantearán criterios de inclusión, 





Según Bernal (2010) manifestó que: “La muestra es la parte de la población que se 
selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio 
y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de 
estudio” (p.161)   
 Además, Hernández et al. (2014, p.38) afirmó que la “muestra es esencia de un 
subgrupo de la población”.  
 Por otro lado, Arias (2012) manifestó que: “La muestra es un subconjunto 
representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p.83) 
El muestreo fue de tipo no probabilístico    
Según Arias (2012) manifestó que: “Es un procedimiento de selección en el 
que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar 
la muestra. “(p. 85) 
El muestreo fue de tipo no probabilístico intencional porque, depende de la 
intencionalidad del investigador y depende de los criterios de inclusión y exclusión que 
considere el investigador. 
Para efectos de la investigación se trabajará con una muestra de 26 alumnos de 
5 años del turno tarde de la Institución Educativa Inicial Nº 035 “Isabel Flores de Oliva” 
del distrito de San Juan de Lurigancho, durante el año 2018. 
 
Criterio de inclusión y exclusión 
1.- Inclusión:  
▪ Se incluye todos los alumnos que asisten regular a las clases. 
▪ El 100% de estudiante que asistan a la prueba  
▪ Niños de ambos sexos  
2.- Exclusión:   
No se incluirán los estudiantes que no hayan asistido el día de la prueba 
▪ No participaran los estudiantes de otros salones. 
▪ Niños mayores de 5 años  






3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Según Arias (2012) explicó: Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento 
o forma particular de obtener datos o información. Las técnicas son particulares y 
específicas de una disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico, el 
cual posee una aplicabilidad general. (P.67). 
 
Técnica  
La técnica que se ha utilizado para el presente trabajo de investigación es la técnica de 
observación, la cual nos ha permitido recoger información respecto a la población de los 
niños de 5 años de la I.E.I Nº035 “Isabel Flores de Oliva” del distrito de San Juan de 
Lurigancho 2018. 
Según Minedu (2006) menciona que: la técnica de la observación es aquella que se 
desarrolla mediante un procesamiento innato, en el cual utiliza como herramienta la 
vista, siendo así esta técnica la más usada por que a través de ella se adquiere in 
formación personal o en conjunto.  (p. 38). 
Es así que se tomó esta técnica, ya que permite obtener información específica respecto 
a las actividades, acciones que el niño desarrolla en su vida cotidiana. 
Instrumento de recolección de datos 
Según Hernández (2014) menciona que: Una vez que seleccionamos el diseño de 
investigación apropiado y la muestra adecuada de acuerdo con nuestro problema de 
estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre 
los atributos, conceptos o variables de las unidades de muestreo análisis o casos […] 
implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos 
con un propósito específico. (P.198). 
 
Ficha técnica del instrumento 
Nombre: Ficha técnica de observación  
Autora: Nancy Elizabeth Chilon Tanta  
Objetivo: Determinar la influencia de juegos tradicionales en el desarrollo de la 
construcción del número en los niños de 5 años de la I.E.I Nº035 “Isabel Flores de 
Oliva” del distrito de San Juan de Lurigancho 2018 





Forma de aplicación: individual  
Duración de la aplicación: 50 minutos   
Descripción del instrumento 
 El instrumento que se utilizó en el presente trabajo, es la ficha de observación que 
consta de 24 preguntas que miden la construcción del número, en la cual esta ficha 
consta de 2 dimensiones y 5 indicadores con sus respectivos ítems, escalas y rango. Por 
otro parte, la escala de medición estuvo compuesta por tres categorías de evaluación, 
teniendo un valor de:  
1. Inicio (1) 
2. Proceso (2)  
3. Logro (3) 
Validez  
El presente trabajo de investigación tiene una validación mediante el criterio de juicios 
de expertos. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionaron que la validez; “se refiere 
al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p.277).  
Es decir, la validez se fundamentado en la aplicación de una ficha, en la cual los 
expertos han establecido sus observaciones correspondientes, siendo dos temáticos 
expertos en el tema y un experto metodológico. Los expertos han sido los siguientes: 
Mgtr. Mirella Villena Guerrero 
Mgtr. Mavila Salazar Cerna  






Validez de contenido del instrumento construcción del número por juicios de expertos  







SI SI SI Aplicable 
Mgtr. Mavila 
Salazar Cerna 
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Tabla de validez con V de Aiken 




Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 2 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 3 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 4 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 5 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 6 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 7 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 





Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 9 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 10 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 11 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 12 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 13 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 14 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 15 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 16 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 17 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 18 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 19 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 20 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 21 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 22 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 




Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 24 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla tres, se presenta los resultados de los ítems del instrumento mediante el 
análisis estadístico V de Aiken. Como se puede leer, todos los ítems son válidos con 
respecto a los aspectos de relevancia, pertinencia y claridad, lo que implica que el 
instrumento es válido. Este proceso se llevó acabo, después de la evaluación de la ficha 
de observación realizada por los expertos, por lo que se puede concluir que esta tabla es 
el consolidado del proceso de validación. Esta validación del instrumento hace factible 
su aplicación para el proceso de la recolección de los datos. 
Confiabilidad 
A continuación, se presentan los criterios de decisión para la confiabilidad de un 
instrumento. 
Tabla 5 
Rango de confiabilidad  
Rango Confiabilidad (Dimensiones) 
0,81 – 1 Muy alta 
0,61 – 0,80 Alta 
0,41 – 0,60 Media 
0,21 – 0,40 Baja 
0 – 0,20 Muy baja 
Fuente: Hernández et al. (2014) Metodología de la investigación científica. México 
D.F., México 
Según Hernández (2014) La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 
grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 
iguales. (p.200).   
En este trabajo la confiabilidad se basa a través de alfa de Cronbach ya que el 







Figura 2 Confiabilidad de instrumento 
 
Por otro lado, en relación a la confiabilidad del instrumento se acudirá al estadístico alfa 










Como se observa en la tabla, la confiabilidad del presente instrumento equivale a un 
0,952, lo que según los criterios de confiabilidad representa una fiabilidad muy alta. 
3.5 Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos que se utilizó es el programa IBM SPSS, permitiendo 
adquirir los resultados de este estudio y teniendo en cuenta los objetivos y las hipótesis 
para interpretar los resultados de la ficha de observación de los niños de 5 años de la 
I.E.I “Isabel Flores de Oliva” Nº035 del distrito de San Juan de Lurigancho 2018. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que: “El análisis de 
los datos se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un programa computacional.” (p. 
448) 
 Se entiende que se hará el uso del análisis descriptivo calculando esencialmente la 
frecuencia, el porcentaje acumulado para luego pasar la información a través de tablas 
de frecuencia, el porcentaje acumulado para después pasar la información a través de 
tablas de frecuencia y gráficos de barras. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 





3.6 Aspectos éticos 
Para la presente investigación, se tuvo en cuenta los aspectos éticos que son 
fundamentales, puesto que, cuentan con información y conceptos verídicos, asimismo 
con la veracidad de los resultados obtenidos en la evaluación de la ficha de observación 
en la hora de clases, donde se respetarán los principios y derechos de todos los niños 
























3.1 Resultados descriptivos  
 





Del 100% de los niños observados en el pre test, el 61.54% se ubican en el 
nivel de inicio de la construcción del número; el 34.62% en el nivel de proceso y el 
3.85% en el nivel de logro. En el pos test los niños alcanzaron un 38.46% en el nivel de 
proceso y el 61.54%en el nivel del logro. Esto indica que hubo una influencia 
significativa moderada alta de los juegos tradicionales en el desarrollo de la 











Figura 4 Gráficos de barras de la variable 
construcción del número del pre test.  
 
Figura 3 Gráficos de barras de la variable 












  Del 100% de los niños observados, el 50% se ubican en el nivel de inicio de la 
construcción del número y el 50% en el nivel de proceso, pero en el pos test vemos que 
los niños están con un 42.31% en el nivel de proceso y el 57.69% en el nivel del logro. 
Esto se debe que los juegos tradicionales han potencializado el desarrollado las nociones 








Figura 6. Gráficos de barras de la dimensión 
nociones básicas del pre test. 
 
 Figura 5. Gráficos de barras de la dimensión 









           Interpretación 
           Del 100% de los niños observados, el 69.23% se ubican en el nivel de 
inicio de la construcción del número; el 26.92% en el nivel de proceso y el 3.85% en el 
nivel de logro, pero en el pos test vemos que los niños están con 73.08% en el nivel de 
proceso y el 26.92% en el nivel del logro. 
Esto se debe que los juegos tradicionales han desarrollado las nociones de orden lógico 










Figura 8. Gráficos de barras de la dimensión 
nociones de orden lógico del pre test. 
 
Figura 7. Gráficos de barras de la dimensión 





Resultados inferenciales  
Tabla 7 
Prueba de normalidad  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DIFERENCIA ,118 26 ,200* ,974 26 ,741 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación  
La prueba de normalidad que se ha considerado, fue de shapiro – wilk, por 
tener 26 elementos la muestra de estudio lo cual hace un valor menor a 30 que 
contempla la prueba de shapiro – wilk, se observa que tiene un p valor de 0,741 que es 
mayor a 0,05 de nivel de significancia, por lo tanto, se aplicó una prueba paramétrica 
dado que los datos presentan una distribución normal, por ello utilizaremos para la 
prueba de hipótesis la prueba de T student, para una muestra relacionada. 
 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general  
H0: No existe influencia significativa de los juegos tradicionales en el desarrollo de la 
construcción del número en niños de 5 años de la I.E.I. Nº035“Isabel Flores de 
Oliva” del distrito de San Juan de Lurigancho - 2018” 
 
Ha: Existe influencia significativa de los juegos tradicionales en el desarrollo de la 
construcción del número en niños de 5 años de la I.E.I. Nº035“Isabel Flores de 
Oliva” del distrito de San Juan de Lurigancho - 2018” 







Nivel de confianza: 95%(α=0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p> α; se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 8 
 Prueba de hipótesis general: Influencia de los juegos tradicionales en el desarrollo de 
la construcción del número. 
 
 
Decisión estadística  
La significancia de p= 0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que 
existe una influencia significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, es decir existen diferencias significativas en los resultados del pre 









Prueba de muestra única 
 






95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
PRE_CONTRUCION 18,695 25 ,000 38,154 33,95 42,36 
POST_CONSTRUCCI
ON 




Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis 1 
H0: No existe influencia significativa de los juegos tradicionales en el desarrollo de las 
nociones básicas en niños de 5 años de la I.E.I. Nº035 “Isabel Flores de Oliva” del 
distrito de San Juan de Lurigancho - 2018” 
 
Ha: Existe influencia significativa de los juegos tradicionales en el desarrollo de las 
nociones básicas o en niños de 5 años de la I.E.I. Nº035 “Isabel Flores de Oliva” del 
distrito de San Juan de Lurigancho - 2018” 
Nivel de confianza: 95%(α=0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p> α; se acepta la hipótesis nula. 
Prueba estadística: prueba t student. 
Tabla 9 
 Prueba de hipótesis especifico 1: Influencia de los juegos tradicionales en la dimensión 
nociones básicas de la construcción del número. 
 
Decisión estadística  
La significancia de p= 0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que 
existe una influencia significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, es decir existen diferencias significativas en los resultados del pre 
test y pos test, de la medida nociones básicas, con un valor de t=11,939. 
Prueba de muestra única 
 






95% de intervalo de 




11,939 25 ,000 7,500 6,21 8,79 
POST_NOCIONES 
BASICAS 




Prueba de hipótesis 
Hipótesis 2 
H0: No existe influencia significativa de los juegos tradicionales en el desarrollo de las 
nociones de orden lógico s en niños de 5 años de la I.E.I. “Isabel Flores de Oliva” Nº35 
del distrito de San Juan de Lurigancho - 2018” 
 
Ha: Existe influencia significativa de los juegos tradicionales en el desarrollo de las 
nociones de orden lógico en niños de 5 años de la I.E.I. Nº035 “Isabel Flores de Oliva” 
del distrito de San Juan de Lurigancho - 2018” 
Nivel de confianza: 95%(α=0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p> α; se acepta la hipótesis nula. 
Prueba estadística: prueba t student 
Tabla 10 
 Prueba de hipótesis especifico2: Influencia de los juegos tradicionales en la dimensión 
nociones de orden lógico de la construcción del número. 
Prueba de muestra única 
 






95% de intervalo de 




16,893 25 ,000 19,885 17,46 22,31 
POST_ORDEN 
LOGICO 
39,469 25 ,000 29,885 28,33 31,44 
 
 
Decisión estadística  
La significancia de p= 0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que 
existe una influencia significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, es decir existen diferencias significativas en los resultados del pre 





El resultado de la presente investigación nos conlleva a tener en cuenta que existe una 
influencia significativa de los juegos tradicionales en el desarrollo de la construcción del 
número con un p valor de 0,00 que es menor a 0,05 y el valor de t=18,695. En esta 
acepción se concluye que la hipótesis nula se rechaza, aceptando a la hipótesis alterna. 
Los trabajos previos mencionados en la presente investigación solo han presentado 
datos descriptivos de la media y por lo cual no ayuda para poder realizar un contraste 
mayor.  
Esta interpretación es sustentada por Cecilia (2015), en su tesis: elaboración y 
aplicación de juegos tradicionales en la educación infantil para fortalecer el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de los niños (as) del primer año de educación general básica de 
la escuela “Jorge Delgado Cabrera –año lectivo 2014-2015, afirma que el juego y el 
aprendizaje van de la mano ya que, a través del mismo, el niño desarrolla todas sus 
capacidades para lograr la resolución de problemas. Esto sucede como también lo 
menciona Geldrech (2015) el juego es importante porque a través de él se adquiere el 
aprendizaje de manera espontánea, originando la imaginación, la creatividad, así mismo, 
estimulando y potencializando el pensamiento deductivo y razonamiento lógico en los 
niños, además de manera activa y creadora aprenderán a conocer la vida, generando en 
el niño el desarrollo integral. 
 
 
El resultado adquirido de la presente investigación nos conlleva a tener en cuenta 
que existe una influencia significativa de los juegos tradicionales en el desarrollo de las 
nociones básica con un p valor de 0,00 que es menor a 0,05 y el valor de t =11,939. Lo 
que permite señalar que existe una influencia significativa. En esta acepción se concluye 
que la hipótesis nula se rechaza, aceptando a la hipótesis alterna, es decir existe 
diferencias en los resultados del pre test y post test. Los trabajos previos mencionados 
en la presente investigación solo han presentado datos descriptivos de la media por lo 
cual nos ayuda para poder realizar un contraste mayor. Esta interpretación es sustentada 
por Lachi (2015), quien en su trabajo de investigación titulado Juegos tradicionales 
como estrategia didáctica para desarrollar la competencia de número y operaciones en 
niños (as) de cinco años, concluyo que se debe utilizar a los juegos tradicionales como 




niños en actividades lúdicas y agradables. Además, enseñan a conocer y transmitir las 
costumbres y tradiciones de la comunidad. Según Aguilar (2017) manifestó que, los 
niños aplican las expresiones numéricas de acuerdo al medio que los rodea, es ahí donde 
el niño hace uso de las palabras en términos numéricos, estableciendo la noción del 
número aproximadamente los primeros años de vida.  
 
 
El resultado adquirido de la presente investigación nos conlleva a tener en cuenta 
que existe una influencia significativa de los juegos tradicionales en el desarrollo de las 
nociones de orden lógico con un p valor de 0,00 que es menor a 0,05 y el valor de t 
=16,893. Lo que permite señalar que existe una influencia significativa, En este sentido 
se concluye que la hipótesis nula se rechaza, aceptando a la hipótesis alterna, es decir 
existe diferencias en los resultados del pre test y post test. Los trabajos previos 
mencionados en la presente investigación solo han presentado datos descriptivos de la 
media, por lo cual nos ayuda para poder realizar un contraste mayor. Esta interpretación 
es sustentada por Alvarez (2016), quien en su trabajo de investigación titulado :El juego 
como estrategia para mejorar las nociones matemáticas básicas en niños de 5 años de la 
institución educativa Hudson Taylor, agustino – 2016, menciona en la dimensión 
relacionada a las nociones de orden lógico, llegando a los resultados positivos, ya que se 
demostró la efectividad del juego como estrategia para mejorar las nociones 
matemáticas básicas ,mediante la prueba se obtuvo una media de 19,24 con respecto al 
grupo experimental en el pos test. Según Ivic (1986), citado en Cabrera (2006) 
manifestó que, los juegos tradicionales infantiles son aquellas actividades que forman 
una porción de los juegos populares, así mismo, genera en el niño estar en constante 
acción lo que permitirá desechar el estado inactivo del niño, ya que hará uso de sus 














Gracias a los resultados que se obtuvieron en la fase estadística, se determinó que 
evidenciaba una influencia significativa en los juegos tradicionales en el desarrollo del 
número. Por los resultados de p= 0,000, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido se 
concluye que la hipótesis nula se rechaza, aceptando la hipótesis alterna, de este modo 
se logró alcanzar el objetivo general siendo determinar la influencia de los juegos 
tradicionales en la construcción del número en niños de 5 años de la I.E.I. Nº 035 
“Isabel Flores de Oliva”. 
  
Segunda  
El resultado obtenido en la fase estadística, se determinó que evidencia una influencia 
significativa en los juegos tradicionales en el desarrollo del número. Por los resultados 
de p= 0,000, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido se concluye que la hipótesis nula 
se rechaza, aceptando la hipótesis alterna, de este modo se logró alcanzar el objetivo 
específico siendo determinar la influencia de los juegos tradicionales en las nociones 




El resultado obtenido en la fase estadística, se determinó que evidencia una influencia 
significativa en los juegos tradicionales en el desarrollo del número. Por los resultados 
de p= 0,000, ya que p es menor a 0,05. En ese sentido se concluye que la hipótesis nula 
se rechaza, aceptando la hipótesis alterna, de este modo se logró alcanzar el objetivo 
específico siendo determinar la influencia de los juegos tradicionales en las nociones las 












Dar a conocer los resultados a la directora de la institución educativa del nivel inicial 
Isabel Flores de Oliva, con la finalidad de motivar la práctica de los juegos tradicionales 




Dar a conocer a los docentes de la institución educativa del nivel inicial Isabel Flores de 
Oliva, los resultados de la investigación con la finalidad de utilizar como estrategia los 
juegos tradicionales para que el niño desarrolle la construcción del número de forma 




Dar a conocerlos resultados a los padres de familia sobre la investigación y su 
importancia de los juegos tradicionales en el desarrollo de la construcción del número, 
asimismo apoyar con el uso de los juegos tradicionales en su vida diaria, con el fin de 
lograr un aprendizaje de manera divertida, generando en él un desenvolvimiento 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Tabla 11triz de consistencia 
Matriz de consistencia 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
General General General    
¿Cómo influye los juegos 
tradicionales en el desarrollo 
de la construcción del 
número en los niños de 5 
años de la I.E.I. “Isabel 
Flores de Oliva” Nº035 del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho - 2018? 
Determinar la influencia 
de los juegos 
tradicionales  en la 
construcción del número 
en los niños de 5 años de 
la I.E.I. “Isabel Flores de 
Oliva” Nº 35  del distrito 
de San Juan de 
Lurigancho – 2018. 
 
Los juegos tradicionales influye 
significativamente en el 
desarrollo de la construcción 
del número en los niños de 5 
años de la I.E.I. “Isabel Flores 
de Oliva” Nº35 del distrito de 
San Juan de Lurigancho - 
2018” 
- - - 
Específicos Específicos Específicos   Indicadores 
¿Cómo influye los  juegos 
tradicionales en el desarrollo 
de las nociones básicas en los 
niños de 5  años de la I.E.I. 
Isabel Flores de Oliva - Nº35 
del distrito de San Juan de 
Lurigancho - 2018? 
Determinar la influencia 
de los juegos 
tradicionales  en el 
desarrollo de las 
nociones básicas  en los 
niños de 5 años de la 
I.E.I. “Isabel Flores de 
Oliva” Nº35 del distrito 
de San Juan de 
Lurigancho - 2018” 
Los juegos tradicionales  
influye significativamente en el 
desarrollo de las nociones 
básicas en los niños de 5 años 
de la I.E.I. “Isabel Flores de 
Oliva” Nº 35 del distrito de San 
Juan de Lurigancho - 2018” 
.   
¿Cómo influye los  juegos 
tradicionales  en el desarrollo 
de las nociones de orden 
lógico  en los niños de 5 años 
de la I.E.I. Isabel Flores de 
Oliva - Nº35 del distrito de 
San Juan de Lurigancho - 
2018? 
Determinar la influencia 
de los juegos 
tradicionales  en el 
desarrollo de las 
nociones de orden lógico 
en los niños de 5 años de 
la I.E.I. “Flores de Oliva” 
Nº 35  del distrito de San 
Juan de Lurigancho - 
2018” 
Los juegos tradicionales  
influye significativamente en el 
desarrollo las nociones de 
orden lógico en los niños de 5 
años de la I.E.I. “Isabel Flores 
de Oliva” Nº 35 del distrito de 
San Juan de Lurigancho - 
2018” 
Variable  
La construcción del número se define 
como: " La formación de nociones 
matemáticas que permite la adquisición 
progresiva de las habilidades sobre la 
construcción del número". (Aguilar, 
2017, p. 17)  
Dimensión  
Nociones básicas: La formación de nociones matemáticas en 
el niño puede abarcar diferentes aspectos con la finalidad de 
adquirir progresivamente la habilidad sobre la construcción 
de número. (Aguilar, 2017, p. 57) Nociones de orden lógico: 
Se considera también como el orden o disposición sucesiva 
y armoniosa de los elementos. (Aguilar, 2017, p. 61) 







Anexo 2: Instrumento para medir construcción del número 
FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 
Nombre del niño o niña observado: ………………………………………………… 
INSTRUCCIONES: 
 
La presente ficha de observación tiene el propósito de recoger información acerca 
del comportamiento del niño(a) en las sesiones de aprendizaje. Escriba el valor 









NOCIONES BASICAS    
1.  Agrupa objetos de acuerdo a la forma    
2. Agrupa objetos de acuerdo al tamaño    
3. Agrupa objetos de acuerdo al color    
4. Realiza diversas agrupaciones con material 
concreto 
   
5. Menciona en qué posición ordinal se ubica en 
una columna 
   
6.  Descompone números hasta el 5 , utilizando 
los números conectados 
   
7. Identifica el número al asociarlo con su 
numeral 
   
8.  Relaciona el número y objeto    
9.  Utiliza el conteo hasta 10 con material 
concreto 
   
10. Utiliza los números ordinales para 
establecer la ubicación de un objeto hasta 5 
   
11.  Mantiene un orden al momento de contar    
NOCIONES DE ORDEN LÓGICO    
12.  Identifica 3 formas diferentes y forma 
conjunto 
   
13.  Realiza agrupaciones libres empleando 
bloques de construcción. 
   
14. Identifica la clase a la que pertenecen los 
objetos 
   




sus características   
16.  Establece correspondencia uno a uno 
   
17.  Identifica los conjuntos donde  hay igual 
número de elementos 
   
18.  Establece correspondencia entre elementos 
por utilidad 
   
19. Establece la igualdad al completar conjuntos    
20. Construye dos conjuntos con igual número 
de elementos 
   
21. Ordena los objetos de mayor a menor    
22. Ordena de acuerdo a su tonalidad    
23. Ordena los objetos de grueso a delgado    
24. Ordena del más largo al más corto    



























Anexo 2: Título del ane 









Anexo 4: Rúbrica 
 
ÍTEMS 
LOGRO(3) PROCESO (2) INICIO (1) 
NOCIONES BASICAS 
1.  Agrupa objetos de 
acuerdo a la forma 
El niño agrupa objetos de 
acuerdo a la forma. 
El niño agrupa objetos de un 
solo criterio. 
El niño no agrupa objetos de 
acuerdo a la forma. 
2.  Agrupa objetos de 
acuerdo al tamaño 
El niño agrupa objetos de 
acuerdo al tamaño. 
El niño realiza algunas 
agrupaciones de objetos  de 
acuerdo al tamaño. 
El niño no realiza agrupaciones 
de acuerdo al tamaño. 
3. Agrupa objetos de 
acuerdo al color 
El niño  agrupa objetos de 
acuerdo al color. 
El niño  realiza algunas 
agrupaciones de objetos  de 
acuerdo al color. 
El niño no  agrupa objetos de 
acuerdo al color. 
4.  Realiza diversas 
agrupaciones con 
material concreto 
El niño describe ordenadamente 
la secuencia de las imágenes 
del cuento narrado por la 
maestra. 
El niño realiza diversas 
agrupaciones con material 
concreto apoyado del material 
concreto. 
El niño no realiza diversas 
agrupaciones con material 
concreto. 
5.  Menciona en qué 
posición ordinal se ubica 
en una columna 
El niño menciona en qué 
posición ordinal se ubica en una 
columna. 
El niño menciona algunos 
números ordinales de acuerdo a 
la ubicación en una columna. 
El niño no menciona en qué 
posición ordinal se ubica en 
una columna. 
6. Descompone números 
hasta el 5 , utilizando los 
números conectados 
El niño  descompone números 
hasta el 5 , utilizando los 
números conectados. 
El niño descompone números 
hasta el 3 utilizando los 
números conectados. 
El niño no  descompone 
números hasta el 5 , utilizando 
los números conectados 
7.  Identifica el número al 
asociarlo con su numeral 
El niño identifica el número al 
asociarlo con su numeral. 
El niño identifica algunos 
números al asociarlo con su 
numeral. 
El niño no identifica el número 
al asociarlo con su numeral. 
 
 
8. Relaciona el número y 
objeto 
El niño relaciona el número y 
objeto. 
El niño relaciona ciertos 
números con la cantidad de 
objetos que le corresponde.  
El niño no  relaciona el número 
y objeto. 
9.  Utiliza el conteo hasta 
10 con material concreto 
El niño utiliza el conteo hasta 10 
con material concreto. 
El niño mantiene cierto orden al 
contar con el material concreto. 
El niño no  utiliza el conteo 
hasta 10 con material concreto. 
10.  Utiliza los números 
ordinales para establecer 
la ubicación de un objeto 
hasta 5 
El niño utiliza los números 
ordinales para establecer la 
ubicación de un objeto hasta 5   
. 
El niño utiliza los números 
ordinales para establecer la 
ubicación de un objeto hasta 3. 
El niño no utiliza los números 
ordinales para establecer la 
ubicación de un objeto hasta 5 
11. Mantiene un orden al 
momento de contar 
El niño mantiene un orden al 
momento de contar. 
El niño cierto mantiene un orden 
al momento de contar. 
El niño  no mantiene un orden 
al momento de contar 
NOCIONES DE ORDEN LÓGICO 
12.  Identifica 3 formas 
diferentes y forma 
conjunto 
El niño identifica 3 formas 
diferentes y forma conjunto. 
El niño  Identifica 2 formas 
diferentes y forma conjunto 
El niño no identifica 3 formas 
diferentes y forma conjunto 
13. Realiza agrupaciones 
libres empleando bloques 
de construcción 
El niño realiza agrupaciones 
libres empleando bloques de 
construcción. 
El niño realiza algunas 
agrupaciones libres empleando 
bloques de construcción. 
El niño no realiza agrupaciones 
libres empleando bloques de 
construcción 
14. Identifica la clase a la 
que pertenecen los 
objetos 
El niño identifica la clase a la 
que pertenecen los objetos. 
El niño identifica algunas clases  
a la que pertenecen los objetos. 
El niño no  identifica la clase a 
la que pertenecen los objetos. 
15.Forma diferentes 
conjuntos de acuerdo a 
sus características   
El niño forma diferentes 
conjuntos de acuerdo a sus 
características.  
El niño realiza algunos 
conjuntos  
de acuerdo a sus características   
El niño no  forma diferentes 
conjuntos de acuerdo a sus 
características. 
16. Establece 
correspondencia uno a 
uno 
El niño establece 
correspondencia uno a uno. 
El niño establece 
correspondencia con el apoyo 
de la maestra  
El niño no  establece 





17. Identifica los 
conjuntos donde  hay 
igual número de 
elementos 
El niño identifica los conjuntos 
donde hay igual número de 
elementos.  
El niño identifica conjuntos 
donde hay igual números de 
elementos con el apoyo de la 
maestra. 
El niño no identifica los 
conjuntos donde hay igual 
número de elementos 
18. Establece 
correspondencia entre 
elementos por utilidad 
El niño establece 
correspondencia entre 
elementos por utilidad. 
El niño establece 
correspondencia de algunos 
elementos por utilidad. 
El niño no  establece 
correspondencia de algunos 
elementos por utilidad. 
19. Establece la igualdad 
al completar conjuntos 
El niño establece la igualdad al 
completar conjuntos. 
El niño  establece la igualdad al 
completar conjuntos con la 
ayuda de la maestra. 
El niño no establece  la 
igualdad al completar 
conjuntos. 
20. Construye dos 
conjuntos con igual 
número de elementos 
El niño  construye dos conjuntos 
con igual número de elementos. 
El niño  construye dos conjuntos 
sin igualdad  de elementos. 
El niño no construye dos 
conjuntos con igual número de 
elementos. 
21. Ordena los objetos de 
mayor a menor 
El niño ordena los objetos de 
mayor a menor. 
El niño ordena los objetos de 
mayor a menor con apoyo de la 
maestra. 
El niño no ordena los objetos 
de mayor a menor   
22. Ordena de acuerdo a 
su tonalidad 
El niño ordena de acuerdo a su 
tonalidad. 
El niño ordena algunos objetos 
de acuerdo a su tonalidad. 
El niño no ordena de acuerdo a 
su tonalidad. 
23. Ordena los objetos de 
grueso a delgado 
El niño ordena los objetos de 
grueso a delgado. 
El niño ordena algunos objetos  
de grueso a delgado. 
El niño no ordena algunos 
objetos  de grueso a delgado. 
24. Ordena del más largo 
al más corto 
El niño ordena del más largo al 
más corto. 
El niño ordena algunos objetos 
del más largo al más corto 
El niño no ordena del más largo 



















Programa jugando aprendo los números 
 
I. DATOS INFORMATIVOS  
1.1. Título: Jugando aprendo los números 
1.2. Institución Educativa: N° 035 Isabel Flores de Oliva- S.J.L.  
1.3. Nivel inicial: 5 años  
1.4. Duración: 10 sesiones de 60 minutos  
1.5. Investigadora: Nancy Elizabeth Chilón Tanta  
II. FUNDAMENTACIÓN:  
 
Es indispensable que los niños desarrollen competencias, habilidades y tengan 
un buen dominio en el área de las matemáticas, asimismo, le permitirá buscar 
estrategias para dar solución ante un problema que se le presente en la vida 
diaria.  
 
A través de este programa, tomaremos como recurso principal los 
juegos tradicionales, que consiste en el desarrollo de diversos juegos, buscando, 
así como principal objetivo que los niños disfruten y desarrollen sus 
aprendizajes. 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Objetivo: desarrollar la construcción del número en niños de 5 años de la institución inicial por 













CRONOGRAMA DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DEL 
PROGRAMA 
“JUGANDO APRENDO LOS NUMEROS” 
 
• Fecha de inicio:13 de agosto del 2018 

































Nociones de orden lógico 
 










Nociones de orden lógico 
 




Nociones de orden lógico 
 




Nociones de orden lógico 
 




Nociones de orden lógico 
 







ACTIVIDAD: REALIZANDO CLASIFICACIÓN 
APRENDIZAJE ESPERADO: Es primordial que los niños y niñas   establezca agrupación 
ENFOQUE TRANSVERSAL: Búsqueda de la Excelencia 
 










Establece relaciones entre los 
objetos de su entorno según sus 
características perceptuales al 
comparar y agrupar, y dejar 
algunos elementos sueltos. El 




























DIMENSIÓN  INDICADOR 
 
CLASIFICACIÓN  
• Identifica 3 formas diferentes y forma conjunto  
• Identifica a la clase que pertenecen los elementos. 









Se invita a los niños a sentarse en semicírculo. Se les mencionará 
que cantaremos y con la participación de todos propondremos 
nuestras normas antes de empezar 
Despertar el interés: (problematización) chicos les cuento ayer fui 
al mercado Sarita y vi que una señora tomaba varias canicas y 
luego las dejaba por donde quería y no en el lugar que estaba, 
seguro no le alcanzaba el dinero para comprarlos, por ejemplo, las 
caninas grandes las dejo con las pequeñas, las de brillo las dejo con 
las de color azul, las de color verde con las de color blanco yo me 
preguntaba ¿Por qué hará eso esa señora? ¿Por qué deja las 
canicas donde no corresponde? ¿Qué harían Uds. niños cuando 
ven esas situaciones?, ¿Qué les dicen a sus papás? 
Saberes previos: Chicos: ¿A dónde fui chicos? ¿Cómo se llama el 
mercado dónde compre mis canicas? ¿Qué acción realizaba la 
señora? ¿En qué lugares dejaba las canicas que no necesitaba? 
¿Alguien le dijo algo? ¿Las canicas están agrupados o combinados? 
¿Cómo están clasificadas por color, por tamaño? 
Propósito: Chicos hoy vamos a clasificar los objetos  











Los niños formaran cuatro grupos y se le proporcionara a cada 
grupo una cierta cantidad de canicas para realizar el juego. En el 
patio se dibujará un círculo con una línea en el centro en el cual el 
niño deberá colocar, dentro las canicas que su grupo ha clasificado 
según el criterio elegido y luego deberán colocarlo en el círculo 
dibujado. Los niños por turnos irán lanzando sus bolitas hacia el 
círculo, buscando sacar las que están dentro de él, si logra sacar 
será para él. Si una canica queda dentro del círculo, esta pasa a 
formar parte de las demás canicas que quedan por disputarse. El 
juego termina cuando todas las canicas han sido sacadas del 
















Nuevo conocimiento: (Acompañamiento)  
Comprensión del problema: Ahora, ¿Cómo creen niños que 
podemos hacer para clasificar las canicas?, ¿De qué manera 
podemos clasificarlas? ¿Que van hacer para clasificarlas? 
Búsqueda de estrategias: Se les entregara a los niños diferentes 
tipos de canicas como: grandes, pequeños, de colores, aros, platos 
































realizar la clasificación de las canicas? ¿Cómo las agruparemos? 
Representación: Los niños se agrupan, y a cada grupo se les 
entregara bloques de diferentes tamaños, formas, color y se les 
pedirá a los niños que lo clasifiquen como a ellos les parezca. 
Formalización: Los niños explicaran como dieron solución a la 
situación problemática, a que conclusión llegaron. 
Reflexión: ¿Qué hemos aprendido hoy chicos? ¿Para qué nos sirve 
clasificar?  ¿Qué otras cosas podemos clasificar? 
Transferencia: Se plantea un problema o situación retadora a los 
niños ¿En tu casa podremos hacer clasificación con los diferentes 
objetos?  Los niños luego de hacer la actividad cogen sus hojas y 
grafican lo realizado. 
 Aseo, toman refrigerio, juegan en las áreas de recreación 
CIERRE 
Valoración – Meta cognición: ¿les gusto lo que hicimos? ¿Por qué 
lo hicimos? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Por qué es importante 
clasificar los objetos?  ¿Qué quieren hacer mañana? 
Evaluación: se observa que los niños(as) y su iniciativa por 
clasificar los objetos para realizar una actividad. 







ACTIVIDAD: ¿Quién llego primero? 
APRENDIZAJE ESPERADO: Es primordial que los niños y niñas utilicen los 
números ordinales. 
ENFOQUE TRANSVERSAL: Búsqueda de la Excelencia 
 











Utiliza los números ordinales 
“primero”, “segundo”, 
“tercero”, “cuarto” y “quinto” 
para establecer el lugar o 
posición de un objeto o 
persona, empleando material 
concreto o su propio cuerpo. 
Ejemplo: Una niña cuenta cómo 
se hace una ensalada de frutas. 
Dice: “Primero, eliges las frutas 
que vas a usar; segundo, lavas 
las frutas; tercero, las pelas y 
cortas en trozos; y, cuarto, las 
pones en un plato y las mezclas 



















Se invita a los niños a sentarse en semicírculo. Se les 
mencionará que cantaremos y con la participación de 
todos propondremos nuestras normas antes de 
empezar  
Despertar el interés: (problematización): Chicos hoy al 
ingresar al salón los niños de la mesa azul vinieron 
formados en una columna en diferente orden cada 





DIMENSIÓN  INDICADOR 
CANTIDAD • Menciona en qué posición ordinal se ubica en una 
columna. 
• Utiliza los números ordinales para establecer la 
ubicación de un objeto hasta 5. 
 
 
ustedes saben en qué orden vinieron los niños. 
.  
Saberes previos: Se invita a los niños a que se ordenen 
como vinieron Se les pregunta ¿Quién es el primero en 
la fila de varones?, ¿Qué niño ocupa el tercer lugar, ira 
anotando en la pizarra los nombres según el orden que 
te dicten? 
Propósito: Hoy aprenderán los números ordinales 
hasta el quinto.  
Motivación: Se les invita a los niños y niñas salir al 










El juego consiste: se forma cinco grupos en cual, cada 
grupo deberá formarse en columnas, los participantes 
se colocan un saquillo, dado la señal, saltan a partir de 
una línea marcada en el piso. Ganará el primero quien 
llegue a la meta señalada. Se les pregunta a los niños 
¿Cuantos grupos formaran?  ¿Cómo se formarán en 
columnas? ¿Cómo vamos a jugar?, ¿Qué materiales 
necesitamos?, ¿Cómo haremos para ganar? La maestra 
va registrando el turno de llegada de los niños junto 
con ellos a la meta. Al termino del juego, la maestra 








Nuevo conocimiento: (Acompañamiento)  
Comprensión del problema: Ahora, ¿Chicos creen que 
hubo un orden al llegar a la meta en el juego que 
realizamos? ¿Quién llego primero? 
Búsqueda de estrategias: Entonces, ¿Cómo podemos 
saber si hubo un orden en la carrera de encostalados? 
¿Cómo se ordenaron para que comience la carrera? 
Representación: Los niños se agrupan, y a cada grupo 
se les entregara animalitos del Minedu y se les pedirá a 
los niños que los ordenen en filas como a ellos les 
parezca, luego se le preguntara qué lugar ocupa cada 
animalito. 
Formalización: Los niños de manera grupal o individual 
argumentan ¿Cómo llegaron a solucionar el problema? 
¿Quién ocupo el cuarto lugar?, ¿quién el segundo? Etc. 
¿Qué hicimos hoy?  
 
Reflexión:  
Mencionan como llegaron a solucionar el problema 
















¿Qué hicimos hoy?, ¿Cómo lograron hallar la 
respuesta? 
Transferencia: Se plantea un problema o situación 
retadora a los niños ¿En tu casa podremos realizar 
ordinalidad con los objetos?  







Metacognición: ¿Les gusto lo que hicimos? ¿Por qué lo 
hicimos? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Por qué es 
importante utilizar los números ordinales? ¿Fue fácil 
reconocer quién fue el primero, segundo, tercero, 
cuarto y quinto en la competencia?, ¿por qué? ¿Qué 
quieren hacer mañana? 
Evaluación: Luego se procederá a plasmarlo de manera 
simbólica, a través de dibujo. 
Nos preparamos para nuestra actividad de otros 
lenguajes. Y luego la salida. 
 
 



































ACTIVIDAD: Jugando aprendo a contar 
APRENDIZAJE ESPERADO: Es primordial que los niños y niñas aprendan a 
realizar conteo en el aula y en situaciones de su vida cotidiana. 




















Utiliza el conteo hasta 10, en 
situaciones cotidianas en las que 
requiere contar, empleando material 
concreto o su propio cuerpo. 
Ejemplo: 
Los niños al jugar tumba latas. Luego 
de lanzar la pelota, cuentan y dicen: 






DIMENSIÓN  INDICADOR 
 
CANTIDAD 
• Utiliza el conteo hasta 10 con material 
concreto. 
• Relaciona el numero objeto 









Invitamos a los niños a sentarse en semicírculo. Se les 
mencionara que realizaremos un juego, para ello 
propondremos nuestros acuerdos para nuestro juego y hora de 
trabajo. 
Despertar el interés: chicos ustedes saben cuántos niños y 
niñas han venido el día de hoy. 
Saberes previos: Chicos: ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántos niños 
faltaron? 
Propósito: Hoy aprenderán a contar de manera 
correspondiente y usar los números hasta el diez.  











El juego consiste: se forma dos grupos el cual, cada grupo 








en el piso. Un representante de cada grupo colocará las diez 
latas formando una torre, antes de que cada jugador lance la 
pelota. Además, contará la cantidad de latas que caigan e irá 
registrando los puntajes obtenidos en una hoja o ficha. Los 
jugadores de cada grupo, por turnos, tendrán que tumbar la 
mayor cantidad de latas al lanzar la pelota. 
Ganará el grupo que haya tumbado el mayor número de latas. 
Se les pregunta a los niños ¿cuantos grupos formaran?  ¿Cómo 
se formarán en columnas? ¿Cómo vamos a jugar?, ¿qué 
materiales necesitamos?, ¿Cómo haremos para ganar? La 
maestra va registrando que grupo va tumbando más latas 
junto con ellos. Al termino del juego, la maestra regresa al aula 







Compresión del problema: 
Ahora, ¿Cómo podremos saber la cantidad de los objetos que 
hay a nuestro alrededor? ¿Qué hicimos para saber si hay esa 
cantidad? 
Búsqueda de estrategias: Entonces, ¿Cómo podemos saber si 
la cantidad de niños que vinieron?  
Representación: Los niños se agrupan, y a cada grupo se les 
entregara material concreto latas y una tina para que coloquen 
las latas según indique en la cartilla que tienen. 
Formalización: Los niños de manera grupal o individual 
argumentan de qué manera encontraron solución a su 
problemática. 
Reflexión:  
Mencionan como llegaron a solucionar el problema ¿Qué 
hicimos hoy?, ¿Cómo lograron hallar la respuesta? 
 
 
Transferencia: Se plantea un problema o situación retadora a 
los niños ¿En tu casa podremos realizar conteo con los 
objetos?  













































Metacognición: ¿les gusto lo que hicimos? ¿Por qué lo 
hicimos? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Por qué es importante 
contar? ¿Qué quieren hacer mañana? ¿Nosotros realizamos 
conteo en nuestra vida diaria?  
¿Qué cosas contamos? 
Evaluación: Luego se procederá a plasmarlo de manera 
simbólica, a través de dibujo. 
Nos preparamos para nuestra actividad de otros lenguajes. Y 


































ACTIVIDAD: Jugando aprendo la seriación         
APRENDIZAJE ESPERADO: Establecer un orden y comparar los objetos de su 
entorno.                                                                                                                 
ENFOQUE TRANSVERSAL: Búsqueda de la excelencia  
 
 




Despertar el interés: (problematización) chicos les cuento 
que ayer mi mamá me dio varios tubos de cartón y me dijo 
que los ordene de distintas formas yo los ordene y quería 
mostrarles a ustedes así que los traje, pero en el camino se 
desordenaron ¿creen ustedes que me podrían ayudar a 
ordenarlos? 
Saberes previos: Chicos: ¿Qué me dio mi mama? ¿Qué me 
dijo que hiciera con los tubos de cartón? ¿De qué manera lo 
ordenarían?, ¿por qué? Registra sus respuestas en la pizarra. 
Propósito: Hoy aprenderán a ordenar colecciones de objetos 
según su color, grosor y tamaño. 










El juego consistente en el derribo de un objeto (coliche) 
mediante el lanzamiento de discos. Los participantes se 
dividen en grupos de cuatro a seis miembros. A cada 
participante se le proporcionarán dos discos. Habrá coliche de 
diferentes tamaños, los niños lo colocaran de acuerdo al 
10 min.  
• Lápiz 




de Colores  
• Tubos de 
cartón   
• palitos de 
chupete  
• cinta de 
embalaje  
 







los números y las 
operaciones.  
Realiza seriaciones por tamaño, 
longitud y grosor hasta con cinco 
objetos. Ejemplo: Durante su 
juego, Oscar ordena sus bloques 
de madera formando cinco 
torres de diferentes tamaños. 
Las ordena desde la más 






SERIACION • Ordena de mayor a menor 
• Ordena los objetos de grueso a delgado 




orden que elijan según su grupo, se colocan a una distancia de 
la línea de lanzamiento. Cada equipo lanzará sus discos (8-12 
en total) consecutivamente intentando derribar el coliche. 
Coda vez que lo consigue se anota un punto. Gana quien más 
puntos obtenga. 
Pueden cambiar el estilo de lanzamiento. 








Nuevo conocimiento: (Acompañamiento 
Comprensión del problema: ¿Ahora cómo podremos ordenar 
tubos de cartón? ¿De qué manera podremos ordenarlos? ¿Y 
para que lo ordenaremos? 
Búsqueda de estrategias: Entonces ¿Cómo podemos crear 
series con los tubos de cartón? ¿Cómo los ordenaremos? ¿De 
grande a pequeño? ¿De delgado a grueso? etc. 
Representación: 
Luego se procederá a utilizar el material concreto para el cual 
los niños se agruparán y a cada grupo se le entregara bloques 
de la misma forma, pero de diferentes tamaños y se les 
pedirán que los ordenen como a ellos quieran.  
Formalización: 
Los niños de manera individual argumentan o explican de qué 
manera encontraron solución a su problemática. 
Reflexión: a través de la pregunta ¿que hicimos hoy? Los 
niños recordarán la actividad.  
Transferencia: Se plantea un problema a los niños ¿Podemos 
realizar seriación con los objetos en mi casa? 
 
 



















Valoración – Meta cognición: ¿les gusto lo que hicimos? ¿Por 
qué lo hicimos? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Por qué es 
importante ordenar los objetos?  ¿Qué quieren hacer 
mañana? 
Evaluación: se observa que los niños(as) y su iniciativa por 
ordenar y comparar los objetos y/o para realizar una 
actividad. 
Nos preparamos para nuestra actividad de otros lenguajes. Y 
luego la salida. 










































RESULTADO DE BASE DE DATOS PRETEST   
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